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ACS   acyl CoA synthetase 
BMCP1   brain mitochondrial carrier protein-1 
BMI  índex de massa corporal, body mass index 
cFABP   cytosolic fatty acid binding protein  
ChIP  immunoprecipitació de cromatina, chromatin immunoprecipitation 
CPT1/2  carnitine palmitoyl transferase-1/-2 
EMSA  electrophoretic mobility shift assay 
FAT/CD36  fatty acid transporter  
HAT  histona acetil transferasa, histone acetyl transferase 
HDAC  histona deacetilasa, histone deacetylase 
HRE  element de resposta a hormones, hormone response element 
KO  knock-out 
LCAD   long chain acyl CoA dehydrogenase 
LPL   lipoproteïna lipasa, lipoprotein lipase  
MCAD   medium chain acyl CoA dehydrogenase 
MEF  factor miogènic potenciador, myogenic enhancer factor 
MHC  cadena pesada de la miosina, myosin heavy chain 
MRF  muscle regulatory factors 
MyoD  myogenic determination gene D  
NEFA   àcids grassos no esterificats, nonesterified fatty acid 
NR  receptor nuclear, nuclear receptor 
PPAR  receptor activat per proliferadors peroxisomals, peroxisome proliferator- 
activated receptor 
PPRE  element de resposta als receptors activats per proliferadors peroxisomals,  
peroxisome proliferator-activated receptor-response element 
RA  àcid retinoic, retinoic acid 
RAR  receptor de l’àcid retinoic, retinoic acid receptor 
RXR  receptor del retinoide X, retinoid X receptor 
RARE  element de resposta a l’àcid retinoic, retinoic acid-response element 
QTL   quantitative trait loci  
T3  3,5,3’-L-triiodotironina 
T4  tiroxina, 3,5,3’,5’-tetraiodo-L-tironina 
TAB  teixit adipós blanc 
TAM   teixit adipós marró 
TH  hormona tiroïdal, thyroid hormone 
TR  receptor d’hormona tiroïdal, thyroid hormone receptor 
TRE  element de resposta al receptor d’hormona tiroïdal, thyroid hormone  
receptor-response element 
UCP   proteïna desacobladora, uncoupling protein 
UCP  gen de la proteïna desacobladora 
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